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Базовая учебная литература 
 
Аринин,Е.И. Религиоведение. Введение в основные концепции и тер-
мины [Текст]: учеб. пособие для вузов / Е.И. Аринин. М.: Академический 
Проект, 2004.  
Бачинин, В.А. Религиоведение [Текст]: энциклопедический словарь / 
В.А. Бачинин. СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2005. 
История религии в 2-х томах [Текст]: учебник для вузов / И.Н. Яб-
локов, В.В. Винокуров, А.Г. Забияка, З.Г. Лапина. М., 2002. 
Кислюк, К.В. Религиоведение [Текст]: учеб. пособие для студентов 
вузов / К.В. Кислюк, О.Н. Кучер; 3-е изд., доп. Ростов на-Дону: ФЕНИКС; 
Харьков: Торсинг, 2004. 
Лобазова, О.Ф. Религиоведение [Текст]: учебник для студентов, обу-
чающихся по специальности «Социальная работа», а также для гуманитар-
ных и социально-гуманитарных вузов, колледжей, лицеев и гимназий / 
О.Ф. Лобазова; под общ. ред. В.И.Жукова;.Изд. 3-е, испр. и доп. Ростов на-
Дону: Феникс, 2004. 
Религиоведение. [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности (направлению) «Религиоведение» / под ред. М.М. 
Шахнович; СПб: Питер, 2009. 
Религиоведение для студентов педагогических вузов [Текст]: учеб по-
собие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050400 «Соци-
ально-экономическое образование» / Д.А. Головушкин [и др.]; под ред. 
А.Ю. Григоренко и др. М.; СПб, 2008. 
Религиоведение [Текст]: учеб. пособие; Словарь-минимум / Ред. И.Н. 
Яблоков; М.: Гардарики, 2002. 
 
Дополнительная литература 
 
Всеобщая история религий мира. [Текст]: иллюстрированная энцик-
лопедия / М.: ЭКСМО, 2007. 
Религии мира: история и современность. [Текст]: Ежегодник. М., 
2011. 
Наглядно о религиях [Текст]: учеб. пособие для школьников, студен-
тов / Сост Р Грей, Д.Хэнлон; Пер. с англ. Минск, 2000. 
 
Ресурсы интернет 
 
1. Атеизм и религия в России http://www.ateism.ru/ 
2. Государство и религия. http://www.state-religion.ru/ 
3. Дорога к храму. http://www.religionrin.ru/ 
4. Мир религий. http://www.religio.ru/ 
5. Народы и религии мира. http://www.ebook.ru/ 
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6. Научный атеизм. http://www.ateism.ru 
7. НГ религии. http://www.religion.ng.ru/ 
8. Религии в светском обществе. http://www.religion.sova-center.ru/ 
9. Религия и СМИ http://www.religare.ru 
10. Российский религиоведческий портал. Все о религиоведении и религи-
ях. http://www.religiovedenie.ru/ 
11. Славянский правовой центр. http://www.rlinfo.ru/ 
12. Сайт религиоведа. http://www.upelsinka.com/ 
 
Методическая литература 
 
Посыпайко А.Ф. Религиоведение [Текст]: методические рекомендации 
для студентов гуманитарного факультета / А.Ф. Посыпайко. Екатеринбург: 
УГЛТУ, 2004. 
Религиоведение. Тестовые задания [Текст] учеб пособие для студен-
тов, обучающихся по специальности 031801 «Религиоведение» / Екатерин-
бург: УрГУ им. А.М. Горького, 2007. 
 
Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 
 
Семинар – вид аудиторной совместной деятельности, осуществляемой 
в форме практики мышления, речи и письма. На семинаре студент отвеча-
ет на вопросы; уточняет, дополняет и обобщает ответы других; участвует в 
ролевых играх, дискуссиях; выступает с сообщением, докладом. Достоин-
ством семинара является дискуссионная форма усвоения материала, со-
творчество в обсуждении проблем, интеллектуальная состязательность.  
При подготовке к семинару сначала следует прочесть конспект лек-
ций по теме занятия, затем изучить учебную и справочную литературу 
(учебник, учебные пособия, словари, энциклопедии), после чего – первоис-
точники. 
Литературу необходимо конспектировать и давать сжатые письмен-
ные ответы на вопросы семинара. Такие ответы пригодятся при подготовке 
к зачету. В них следует отразить содержание главных понятий и связь ме-
жду ними, дать собственную оценку тем или иным концепциям, выявить 
связь изучаемого вопроса с современностью, с будущей профессиональной 
деятельностью. По неясным вопросам необходимо обращаться к препода-
вателю. 
Текст выступления на семинаре должен быть написан самим студен-
том (уже переработанный). Выступления, на которых студент ограничива-
ется только чтением уже опубликованного текста, преподавателем не учи-
тываются. 
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По пропущенным занятиям студент отчитывается в устной или пись-
менной форме. В противном случае преподаватель имеет право задать сту-
денту на зачете дополнительные вопросы по теме пропущенного занятия. 
Преподаватель оценивает подготовку студента к семинарским заняти-
ям по следующим критериям: 
 Наличие конспектов лекций. 
 Понимание главных понятий, их связей. 
 Умение мыслить самостоятельно, логично, последовательно, доказа-
тельно. 
 Умение оценивать идеи, концепции, обосновывать свою теоретиче-
скую позицию, связывать теорию с практикой, приводить примеры, 
проводить аналогии. 
 
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
 
Контрольная работа выполняется студентом в виде письменной 
работы объемом не менее 16 и не более 24 страниц печатного текста. 
Студенту предоставляется возможность самостоятельно выбрать тему 
контрольной работы из перечня, указанного в методических указаниях. 
После выбора темы контрольной работы студенту следует подобрать и 
изучить необходимую для ее разработки информацию. Определяя 
перечень литературы и материалов для контрольной работы, важно 
руководствоваться списком литературы и источников, которые указаны в 
методических указаниях по данной дисциплине. 
План контрольной работы должен включать введение, основной текст 
и заключение. Основной текст желательно разбить на параграфы.  
Во введении аргументируется актуальность выбранной темы, опреде-
ляется методика исследования и структура работы. Основная часть работы 
предполагает освещение материала в соответствии с планом. Материал 
следует излагать логично и аргументированно. Работа должна быть 
написана грамотно, литературным языком. В работе желательны 
самостоятельные суждения, аргументы автора в пользу своей точки зрения 
по исследуемой проблеме. При заимствовании материала из 
первоисточников обязательны ссылки на автора. Часть ссылок должна 
быть сделана непосредственно на страницах работы. Контрольная работа, 
значительная часть которой текстуально переписана из одного источника, 
не засчитывается. 
Текст контрольной работы желательно набрать на компьютере. 
Контрольная работа должна содержать титульный лист, оглавление и 
список использованной литературы. На титульном листе указывается: 
– полное название учебного заведения; 
– название кафедры, на которой выполнена работа; 
– дисциплина; 
– тема контрольной работы; 
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– «Выполнил»: курс, группа, фамилия, имя, отчество студента, после 
чего пишется «Проверил»: фамилия, имя, отчество преподавателя, 
осуществляющего проверку подготовленной работы. Внизу титульного 
листа указывается название города, где располагается учебное заведение и 
год ее подготовки. 
Список литературы и сноски на страницах оформляются в 
соответствии с действующими стандартами.  
Все страницы работы, включая оглавление и список литературы, 
нумеруются по порядку с титульного листа (на нем цифра не ставится) до 
последнего листа без пропусков и повторений. Порядковый номер, как 
правило, ставится внизу, начиная с цифры 2. Введение, заключение, новые 
параграфы, список использованных источников и литературы должны 
начинаться с нового листа. 
 
ВОПРОСЫ И ЛИТЕРАТУРА К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
Тема 1. Религия как социокультурный феномен 
 
1. Предмет религиоведения. 
2. Методологические подходы к исследованию религии. 
3. Социальные функции религии. 
4. Структура религии. 
 
Литература 
 
1. Введение в общее религиоведение [Текст]: учеб. пособие для вузов / 
под. ред. И.Н. Яблокова. М., 2001. 
2. Павловский, В.П. Эриашвили, Н.Д. Основы религиоведения 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / В.П. Павловский, Н.Д. Эриашвили. М., 
2006. 
3. Самыгин, С.И. Религиоведение социология и психология религии 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / С.И. Самыгин, В.Н. Нечипуренко,     
И.Н. Полонская. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. 
4. Красников, А.Н. Методологические проблемы религиоведения 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / А.Н. Красников; М.: Академический 
проект, 2007. 
5. Классики мирового религиоведения [Текст]: Антология. / Т. 1, М., 
1996. 
6. Религиоведение: Словарь [Текст] М.: Академический Проект, 2007. 
7. Писманик М.Г. Религиоведение. [Текст]: учеб. пособие для вузов / 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
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Вопросы для самопроверки усвоения материала 
 
1. В чем заключается специфика религиоведческого знания? 
2. Какие разделы гуманитарного знания входят в религиоведение и 
какие задачи они решают? 
3. В чем состоит принципиальное отличие богословско-теоретического     
и философско-материалистического подходов к религии?  
4. Обоснуйте или опровергните возможность «союза» науки и религии. 
5. Назовите функции религии, определите приоритетную из них и 
обоснуйте ее ведущее значение. 
6. В чем заключается сущность религии и какова ее важнейшая черта, 
отличающая религии от других форм духовной жизни общества? 
7. Почему вера является сущностным элементом религиозного сознания? 
8. В чем различие религиозной идеологии и псхологии? Каково значе-
ние их для религиозного сознания? 
9. Какова роль религиозного обряда и культа в структуре религии? 
10. Назовите основные типы религиозных организаций  
 
Краткие итоги 
 
1. Религия – форма духовной жизни человека, неотъемлемая часть че-
ловеческой культуры. 
2. Религия является естественным, необходимым компонентом жизни 
как отдельного человека, так и общества в целом. Верующим религия 
предлагает определенный смысл существования. Религия обосновывает 
морально-ценностные основы общества и освящает своим авторитетом 
систему государственной власти. 
3. Религия невозможна без веры, хотя вера возможна без религии. Но 
функционирует религия в обществе в виде особого рода организаций (об-
щина, церковь, секта). 
 
Тема 2. Происхождение религии, ее ранние формы 
 
1. Теологическая и научная версии происхождения религии. 
2. Особенности первобытных форм религии. 
3. Религии Древнего мира: Религиозные верования Древнего Египта и 
Древнего Междуречья. 
4. Зороастризм. Вероучение. Священное писание. Обрядовая практика.  
5. Религия Греко-римского мира. Греко-римский пантеон. Обрядовая 
практика. 
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Литература 
 
1. История религий в 2-х т. [Текст]: учеб. пособие для вузов / под ред. 
И.Н. Яблокова. М., 2002. 
2. Леви-Стросс. Первобытное мышление [Текст]. М.,1999. 
3. Токарев, С.А. Ранние формы религии [Текст] / С.А. Токарев. М., 
1990. 
4. Бойс, М. Зороастрийцы. Верования и обычаи [Текст] / М. Бойс. Пер. 
с анг. М.,1988. 
5. Зелинский, Ф.Ф. Древнегреческая религия [Текст] / Ф.Ф. Зелин-
ский. Киев, 1993. 
6. Оппенхейм, А.Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивили-
зации [Текст] / А.Л. Оппенхейм. изд. 2-е доп. М.: Наука, 1990. 
 
Вопросы для самопроверки усвоения материала 
 
1. Почему проблема происхождения религии является одной из самых 
дискуссионных в религиоведении? 
2. Каковы причины возникновения ранних форм религиозных верований? 
3. Объясните, почему анимизм является фундаментом любой развитой 
религии? 
4. Каковы социальные условия возникновения национально-государст-
венных религий? 
 
Краткие итоги 
 
1. Существует много теорий возникновения религии. Все они условно 
делятся на две группы – светские и богословские. Светские теории пред-
полагают, что именно природа человека, перенесенная на окружающий 
мир, стала основой представлений о сврхъестественных силах и богах. Бо-
гословские же исходят из того, что существует какая-то сверхъестествен-
ная сила (Бог, боги, духи и т. д.) и что эта сила и даровала людям религию, 
влияет на человека, так или иначе взаимодействует с ним. 
2. Из множества возможных критериев классификации религий чаще 
всего используется деление религий на первобытные, националь-
ные,мировые и нетрадиционные. 
3. Первобытные формы религии заметно отличались от современных 
нам религиозных проявлений (в первую очередь мировых религий), по-
скольку в них отсутствовали сложившееся вероучение, регулярный культ и 
устойчивая организация. Единственное, что их объединяет, - это наличие 
веры. 
4. В первобытных формах религии были заложены основные тенден-
ции для дальнейшего религиозного развития человечества. 
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Тема 3. Национальные религии 
 
1. Национальные религии Китая: конфуцианство и даосизм. Этика. 
2. Священное писание, обрядовая практика. 
3. Синтоизм – национальная религия Японии. 
4. Индуизм. Основы вероучения. Священное писание. Особенности ин-
дуистской обрядности 
5. Иудаизм. Священное писание. Обрядовая практика. 
 
Литература 
 
1. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь [Текст] / под общей редак-
цией М.Ф. Альбедельбиль. и А.М. Дубянского. М.,1996. 
2. Каниткар, В.П. Религии мира. Индуизм. [Текст] пер. с англ./ В.П. Ка-
ниткар, У. Коуэл, Оуэн. М.: Фаир-Пресс, 2001. 
3. Павловский, В.П. Основы религиоведения [Текст]: учеб. пособие 
для вузов / В.П. Павловский. М., 2006. 
4. Пилингтон, С.М. Религии мира. Иудаизм.[Текст]: пер. с англ./ С.М. Пи-
лингтон. М.: Фаир Пресс, 2001. 
5. Торчинов, Е.А. Даосизм: опыт историко-религиозного описания 
[Текст] / Е.А. Торчинов. СПб., 1998. 
6. Янг Л. Сущность иудаизма [Текст] / Л. Янг. М., 1993. 
 
Вопросы для самопроверки усвоения материала 
 
1. Выделите морально-нравственные концепции национальных рели-
гий Индии и Китая. 
2. Почему Ветхий Завет является Священным Писанием как для иудеев, 
так и для христиан? 
3. Сравните конфуцианство и синтоизм. Что их объединяет? 
4. Объясните причины национальной замкнутости конфуцианства и 
синтоизма. 
Краткие итоги 
 
1. Национальные религии ограничены рамками одного народа или го-
сударства. 
2. Национальные религии начинают формироваться в глубокой древ-
ности, с момента перехода от первобытности к цивилизации.  
3. Национальные религии характеризуются политеизмом, развитым 
учением о загробном мире и загробном воздаянии, установлением религи-
озного ритуала, появлением жречества. 
4. Рассматриваемые национальные религии во многом стали основой 
для мировых религий. 
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Тема 4. Буддизм как мировая религия 
 
1. Понятие мировой религии. 
2. Жизнь основателя буддизма – Будды. Ранний буддизм. 
3. Основы вероучения буддизма. Буддийская религиозная литература. 
4. Школы махаяна и хинаяна. Чань-буддизм. Дзен-буддизм. Ламаизм. 
Буддизм в России. 
 
Литература 
 
1. Буддизм: Словарь [Текст]. М., 1993. 
2. Дюмулен Генрих. История дзен-буддизма [Текст] / Генрих Дюму-
лен. М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. 
3. Касевич, В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык [Текст] / В.Б. Касевич; 
СПб., 1996. 
4. Торчинов, Е.А. Введение в буддизм [Текст]: учеб. пособие для вузов / 
Е.А. Торчинов. СПб., 2005. 
5. Эдвард Томас. Будда. История и легенды [Текст]: / М.: ЗАО Центр-
полиграф, 2003. 
 
Вопросы для самопроверки усвоения материала 
 
1. Что такое мировая религия? Почему у мировых религий сторонни-
ков больше, чем у национальных религий. 
2. В чем состоят особенности вероучения буддизма? 
3. Каковы смысл и цель жизни человека в буддизме? 
4. В чем заключается суть нравственного учения буддизма? 
5. Назовите основные течения и разновидности буддизма и охаракте-
ризуйте их особенности. 
6. В чем состоит социальная доктрина буддизма? 
 
Краткие итоги 
 
1. Мировые религии – религии, получившие распространение по все-
му миру и объединяющие людей независимо от их национальной, государ-
ственной, расовой, языковой, социальной  принадлежности. 
2. Мировые религии – высшая стадия развития религии. В них полу-
чает свое логическое завершение вероучение в форме монотеизма (едино-
божия), становится регулярным и устойчивым культ, появляется централи-
зованная и иерархизованная форма религиозной организации – церковь. 
3. Буддизм – самая ранняя по времени возникновения из мировых    
религий. Он возникает в середине 1-го тысячелетия до нашей эры на севе-
ре современной Индии. 
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4. Основателем буддизма был полулегендарный индийский принц по 
имени Сидхартха Гаутама (Будда Шакьямуни). 
5. Буддизм формируется в среде индуизма и заимствует у него основ-
ные положения вероучения и отчасти культовой практики. Но в то же вре-
мя он отказывается от кастовой системы индуизма. Именно это и позволи-
ло ему в короткий срок превратиться из индуистской секты в мировую ре-
лигию. 
6. Вероучение буддизма основано на представлении об иллюзорности 
и непостоянстве окружающего мира. Восприятие этого мира как реального 
приводит человека к страданиям. 
7. Целью существования человека является нирвана – полное отреше-
ние от каких-либо привязанностей и связей с материальным миром. 
8. Буддизм рассматривает путь освобождения от страданий как сре-
динный (между крайностями аскетизма и чувственных излишеств). 
9. Основополагающим принципом буддийской этики провозглашается 
принцип ненасилия (ахимса), непричинения вреда всем живым существам. 
10. В буддизме впервые в истории религии зарождается институт мо-
нашества – людей полностью посвятивших себя и свою жизнь служению 
Богу и отказавшихся от земных благ. 
11. Основные направления в буддизме – хинаяна (тхеравада) (1/3 ве-
рующих) и махаяна (1/2 верующих) расходятся в вопросе о путях спасе-
ния: первое направление признает узкий путь спасения лишь для тех, кто 
полностью посвятил себя религии (монахов), в соответствии со вторым 
направлением спасения заслуживают все без исключения верующие. 
 
Тема 5. Христианство 
 
1. Исторические условия и идейные истоки возникновения христиан-
ства. 
2. Распространение и организационное оформление христианского ве-
роучения, культа, организации. 
3. Раскол христианства на католицизм, православие и протестантизм. 
 
Литература 
 
1. Алов, А.А. Мировые религии. [Текст]: учебник для вузов / А.А. 
Алов, Н.Г. Владимиров, Ф.Г. Овсиенко. М., 1998. 
2. Библия и наука [Текст]. М.: Дарь, 2006. 
3. Библия. /любое издание/. 
4. Жак Мюллер. Ветхий Завет. Новый Завет. Популярная энциклопе-
дия [Текст] / Мюллер Жак. М.: Махаон, 2006. 
5. Зеленков, М.Ю. Мировые религии: История современность [Текст] / 
Ю.М. Зеленков. М.: Юридический институт МИИТА, 2003. 
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6. Карташев, А.В. Вселенские соборы [Текст] / А.В. Карташев. М., 
2002. 
7. Стивен Мюллер. Библия. Кто есть кто. Толкования и разъяснения 
[Текст]. Харьков, 2007. 
8. Христианство: Энциклопедический словарь в 3-х т. [Текст]. М., 
1993. 
9. Христианство. Словарь [Текст]. М., 1994. 
 
Вопросы для самопроверки усвоения материала 
 
1. Каковы исторические и социокультурные предпосылки возникно-
вения христианства? 
2. Что является основой христианского вероучения? 
3. В чем отличие Нового Завета от Ветхого Завета? 
4. Почему в христианстве большое значение придается не только 
Священному Писанию, но и Священному Преданию? 
5. Покажите значение первых двух Вселенских Соборов и раскройте 
Символ веры христианства. 
6. Объясните причины раскола христианства на три течения – право-
славие и католицизм и протестантизм. 
 
Краткие итоги 
 
1. Христианство − самая массовая религия мира – возникает в начале 
1 в. н. э. в Палестине – исторической области Ближнего Востока. 
2. Религиозную почву для возникновения христианства подготовило 
иудейское сектанство своими идеями скорого прихода на Землю мессии, 
который спасет евреев от рабства и установит Царство Божие на Земле. 
3. Основателем христианства был Иисус Христос, призывавший лю-
дей к глубокой нравственной перемене своих мыслей и действий через 
следование заповеди «возлюби ближнего своего как самого себя». Поэтому 
христианство ориентирует человека не на поиск земных благ, а на ради-
кальное исцеление души. 
4. Проповедь Иисуса Христа не была понятой и не принятой его со-
отечественниками, и он был распят на кресте. 
5. Дальнейшее распространение и организационное оформление хри-
стианства проходит несколько этапов. Переломным является IV в., когда 
христианство становится официально признанной религией поздней Рим-
ской империи. 
6. Тогда же начинают созываться Вселенские соборы, на которых 
происходит постепенная унификация христианского вероучения. 
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7. Исторически в Христианстве сложились три направления: право-
славие, католицизм и протестантизм. Католики составляют приблизитель-
но 2/3 всех христиан, православные и протестанты – по 1/5. 
8. Разделяя основополагающие принципы вероучения, эти три ветви 
христианства имеют догматические, канонические и организационные 
особенности. 
 
Тема 6. Православие и Русская Православная церковь 
 
1. Основы вероучения и культа православия. Учение о соборности. 
2. Православный храм и православные праздники. 
3. Русская православная церковь. Крещение Руси. Распространение 
христианства в Киевской Руси. 
4. Внутрицерковная борьба в XVII в. Реформы патриарха Никона и 
церковный раскол. Синодальный период в истории Русской православной 
церкви (XVIII-XX в.в.) 
5. Православие в современной России. Основы социальной концепции 
Русской православной церкви – церковь и государство, церковь и политка. 
6. Поместные Православные Церкви − единство в многообразии. 
 
Литература 
 
1. Введение христианства на Руси [Текст] / отв. ред. А.Д. Сухов. М.: 
Мысль. 1987. 
2. Карташов, А.В. Очерки по истории русской церкви в 2-х т. [Текст] / 
А.В. Карташов. М., 1993. 
3. Никольский, Н.М. История русской церкви [Текст] / Н.М. Николь-
ский. М.: Издательство АСТ, 2004. 
4. История религий в России [Текст]: учебник / Под общей ред.      
Н.А. Трофимчука. М.: Изд-во РАГС, 2002. 
 
Вопросы для самопроверки усвоения материала 
 
1. В чем состоит своеобразие православия как разновидности христи-
анства? 
2. Каковы особенности вероучения и культа православия и в чем их 
отличие от западного христианства? 
3. Покажите значение православного храма, его устройства для право-
славных верующих. 
4..В чем заключалась суть реформы патриарха Никона? 
5. Что вы знаете об идеологах раскола (протопопы Аввакум и Лазарь)? 
6. На какие два направления делится старообрядчество? Охарактери-
зуйте их. 
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7. Расскажите о роли старообрядчества в сохранении древнерусской 
культуры. Приведите известные вам примеры. 
8. В чем заключается социокультурная роль Русской Православной 
Церкви для развития страны? 
 
Краткие итоги 
 
1. Основу православного вероучения составляют догматы, принятые 
на первых двух Вселенских Соборах (Никейском и Константинопольском). 
2. Для православных единственно верным и достоверным критерием 
понимания Священного Писания является Священное Предание. 
3. Основу культовых действий в православии составляют семь куль-
товых обрядовых таинств: крещение, причащение (евхаристия), покаяние 
(исповедь), миропомазание, брак, елеосвящение (соборование), священство. 
4. Особенностью православия является его учение соборности – един-
ства православной Церкви, т.е. всех поместных церквей и всех верующих. 
Это означает, что если какая-то поместная церковь или какой-то верующий 
в одностороннем порядке вносит в христианское учение что-то принципи-
ально новое, они тем самым исключают себя из православного церковного 
единства и становятся на путь раскола. Другим пониманием соборности 
является то, что Собор митрополитов, клириков и мирян является высшей 
инстанцией в решении вопросов христианской веры. 
5. Сущность духовной жизни в православии заключается в любви. 
6. Большую роль во время богослужения играют символы. 
7. В отличие от католицизма православие не имеет единого админист-
ративного центра. 
8. Русская Православная Церковь является духовной основой право-
славного христианства. 
 
Тема 7. Католицизм и протестантизм 
 
1. Становление католической церкви. 
2. Особенности вероучения и культа католицизма. 
3. Организационная структура католической церкви. Основные като-
лические ордена. 
4. Социально-экономические и политические условия возникновения 
и распространения протестантизма. 
5. Разновидности и секты протестантизма. 
 
Литература 
 
1. Алов, А.А. и др. Мировые религии [Текст]: учебник для вузов /    
А.А. Алов [и др.]. М., 1998. 
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2. Карсавин, Л.П. Монашество в средние века [Текст] / Л.П. Карсавин; 
М., 1992. 
3. Мень, А.А. История религии в 2-х книгах [Текст]: учебник /       
А.А. Мень. М., 2000. 
4. Нага, С. Католическая церковь: Богословские обоснования [Текст] / 
С. Нага. Минск, 1994.  
5. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма [Текст] / М. Ве-
бер. М., 1990. 
6. Яблоков, И.Н. Религиоведение [Текст]: учеб. пособие для вузов / 
И.Н. Яблоков. М., 2005. 
 
Вопросы для самопроверки усвоения материала 
 
1. В чем заключаются особенности вероучения Римско-католической 
церкви? 
2. Каковы политические и социокультурные предпосылки формиро-
вания Римско-католической церкви? 
3. Покажите организационные основы управления Римско-
католической церкви. В чем их отличие от православной церкви? 
4. Каковы особенности деятельности современной Римско-
католической церкви? 
5. Охарактеризуйте принципиальное различие вероучения и культа 
католицизма и православия. 
6. Поясните причины второго крупного раскола в христианстве. В чем 
заключается сущность и содержание Реформации? 
7. Что общего в вероучении и культе протестантских вероисповеда-
ний?  
8. Почему протестантская этика является идейно-религиозной осно-
вой капитализма? 
9. Обоснуйте или опровергните положение о том, что реформируя ка-
толицизм, протестаны реформировали и христианство в целом (на основе 
анализа направлений и сект протестантизма). 
 
Краткие итоги 
 
1. В отличие от православия, которое признает решения только пер-
вых семи Вселенских Соборов, католицизм продолжает развивать свою 
догматику на последующих соборах. 
2. Важнейшей отличительной чертой католицизма от православия яв-
ляется принятие католическим Римом на .Толедском соборе догмата о фе-
лиокве (лат. «и от сына»), т.е. Дух Святой исходит и от Бога-Сына, следо-
вательно и от самой церкви, которая является телом Христа. 
3. Католицизм объединен в единую централизованную организацию. 
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4. В протестантизме Библия признается единственным источником 
веры, а личная вера есть единственное необходимое условие спасения. 
5. Протестантизм отрицает посредническую роль церкви в отношени-
ях между Богом и человеком. 
6. В протестантизме устранены все таинства, кроме крещения и при-
чащения. 
7. Основные протестантские конфессии и секты: лютеранство, каль-
винизм, англиканство, анабаптизм, баптизм, адвентизм, меннониты, мор-
моны квакеры, пятидесятники, Свидетели Иеговы. 
 
Тема 8. Ислам 
 
1. Возникновение ислама и пророк Мухаммед. 
2. Особенности вероучения и культа ислама. Священное писание (Ко-
ран). Священное предание (Сунна). 
3. Коран – история создания, структура, содержание. 
4. Основные направления ислама. 
5. Реформация ислама в XIX в. Ислам и религиозно-политический 
экстремизм. 
 
Литература 
 
1. Алов, А.А. Мировые религии [Текст]: учебник для вузов /           
А.А. Алов, Н.Г. Владимиров, Ф.Г. Овсиенко. М., 1998. 
2. Васильев, Л.С. История религий Востока [Текст]: учеб. пособие / 
Л.С. Васильев. М.: РГИУ, 2004. 
3. Ислам классический. Энциклопедия [Текст]. М.: Из-во Эксмо, Мид-
гард, 2005. 
4. Ирвинг, В. Жизнь Магомета [Текст] / В. Ирвинг. М.: Амрита Русь, 
2004. 
5. Коран. /любое издание/. 
6. Матвеев, К.П. История ислама [Текст] / К.П. Матвеев. М.: АСТ: 
Восток-Запад, 2005. 
7. Максимов, Ю.В. Религия креста и религия полумесяца. Христиан-
ство и ислам [Текст] / Ю.Максимов. М., 2004. 
 
Вопросы для самопроверки усвоения материала 
 
1. Каковы историко-культурные причины возникновения ислама? 
2. Раскройте особенности вероучения и культа ислама. 
3. Существует что-либо общее между исламом и христианством? 
4. Покажите и проанализируйте этические нормы ислама. 
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5. Каковы основные направления ислама? Что в них общего и особен-
ного? 
6. Почему ваххабизм является идейно-теоретической основой совре-
менных экстремистских течений ислама? 
 
Краткие выводы 
 
1. Ислам – вторая после христианства по количеству последователей и 
самая поздняя по времени возникновения мировая религия. 
2. Коран (араб. чтение) является вышим моральным авторитетом. 
3. Культ ислама выражается в так называемых пяти столпах веры: 
произнесения краткой формулы, символа веры, ежедневная пятикратная 
молитва, соблюдение поста, налог в пользу бедных и паломничество в 
Мекку. 
4. Основными направлениями ислама являются суннизм, шиизм, су-
физм и ваххабизм. 
 
Тема 9. Свободомыслие и свобода совести 
 
1. Свободомыслие и его разновидности: богоборчество, скептицизм, 
антиклерикализм, индеферентизм, нигилизм, атеизм, светский гуманизм. 
2. Исторические этапы развития свободомыслия (Античность, Сред-
ние века, Возрождение, Новое время). 
3. Свободомыслие и атеизм в марксизме. 
4. Свобода совести в истории России. Законодательство о свободе со-
вести в современной России. 
 
Литература 
 
1. Павловский, В.П. Основы религиоведения [Текст]: учебник для ву-
зов / В.П. Павловский. М., 2006. 
2. Свободомыслие и атеизм в древности. Средние века и в эпоху Воз-
рождения [Текст] / под ред А.Д. Сухова. М.: Мысль, 1986. 
3. Религия народов в современной России [Текст]: Словарь / под ред. 
М.П. Мчедлова, Ю.И. Аверьянова, В.Н. Басилова [и др.]. М., 1999. 
4. Свобода совести, религия, право [Текст]: материалы «круглого сто-
ла» // Вопросы философии. 1994, № 2.  
 
Вопросы для самопроверки усвоения материала 
 
1.В чем состоит  сущность свободомыслия? 
2. Как развивалось свободомыслие в Древнем мире? 
3. Было ли возможно свободомыслие в Средневековье? 
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4. Проанализируйте причины возникновения религиозного сознания в 
эпоху Нового времени. 
5. В чем заключается принципиальное отличие марксистской критики 
религии от немарксистских взглядов на эту проблему? 
6. Как вы понимаете свободу совести? Охарактеризуйте основные 
этапы ее формирования. 
7. Каковы особенности формирования свободы совести в истории 
России? 
8. Как определяет современное российское законодательство взаимо-
отношение церкви и государства? 
 
Краткие итоги 
 
1. Религиозное свободомыслие неразрывно связано с развитием ду-
ховной культуры человечества. Его проявления обнаруживаются уже на 
ранних этапах человеческой истории. 
2. Проявления свободомыслия многообразны по своим формам, их 
характеризуют разные цели, предпосылки, содержание. 
3. Критика религии может осуществляться как с религиозной, так и с 
нерелигиозной точки зрения. 
4. Исторически сложились такие формы свободомыслия, как богобор-
чество, скептицизм, антиклерикализм, индифферентизм, агностицизм, ни-
гилизм, пантеизм, деизм, атеизм, светский гуманизм. 
 
Тема 10. Современные нетрадиционные религии 
 
1. Происхождение и типологические черты неокультов. 
2. «Кришнаизм», «Церковь сайентологии», «Белое братство», «Богород-
ничный центр», «Церковь Последнего Завета», «Церковь объединения». 
3. Другие неокульты: Христиане полного Евангелия. 
4. Сатанинские культы (неопятидесятники), «Аум Сенрике». 
 
Литература 
 
1. Нетрадиционные религии» в посткоммунистической России 
[Текст]: материалы «круглого стола» // Вопросы философии. 1996. № 12. 
2. Балагушин, Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России: 
морфологический анализ, ч. 1 [Текст] / Е.Г. Балагушин. М.: ИФ РАН, 1999. 
3. История религии в 2-х т. [Текст]: учебник для вузов / под ред.    
И.Н. Яблокова. М., 2005. 
4. Кислюк, К.В. Религиоведение [Текст]: учебник для вузов / К.В. Кис-
люк, О.Н. Кучер. Ростов-на-Дону, Харьков, 2003. 
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5. Новые религиозные культы движения и организации в России 
[Текст] / под ред. Н.А.Трофимчук, Ф.Г. Овсиенко, М.И. Одинцов. М.: изд-во 
РАГС, 1998.  
 
Вопросы для самопроверки усвоения материала 
 
1. Что такое нетрадиционные религии? Как они соотносятся с тради-
ционными? 
2. Как классифицируются нетрадиционные религии? Дайте краткую 
характеристику каждой из групп таких религий. 
3. Что послужило причиной стремительного развития нетрадицион-
ных верований и культов именно в ХХ в.? 
4. Почему многие из нетрадиционных религий используют практику 
манипуляции человеческим сознанием и осуществляют жесткий тоталь-
ный контроль за своими членами? Как, на ваш взгляд, должно относиться к 
этому государство и общество: бороться с этим явлением как общественно 
опасным или придерживаться принципов ненарушения свободы совести 
граждан и  отделения религии от государства? 
 
Краткие итоги 
 
1. Образование нетрадиционных религиозных движений, как правило, 
начинается с возникновениям харизматических культов, во главе которых 
стоит харизматический лидер. 
2. К типологическим чертам неокультов относят: включение элемен-
тов различных религий и философских систем; проповедь духовного об-
новления; создание нового учения; обещание спасения здесь и теперь; 
вступление в общину только на основании глубокой веры; резко отрица-
тельное отношение к другим религиям; харизматический принцип руково-
дства; требование абсолютной преданности интересам организации,        
использование особых техник психологического воздействия. 
 
Тесты текущего контроля 
 
1. Группа определений религии, построенных на основе религиозного 
опыта 
1) теологические 
2) психологические 
3) социологические 
4) философские 
 
2. Верны ли следующие суждения: 
а) вера в сверхъестественное лежит в основе любой религии; 
б) всем религиям присущи культовые действия; 
1) верно только «а» 
2) оба суждения не верны 
3) верно «а» и «б» 
4) верно только «б» 
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3. Детерминанта религии, обусловленная влиянием традиций, обычаев, 
норм общественного поведения 
1) социальная 
2) историческая 
3) гносеологическая 
4) психологическая 
 
4. Каноны, догматы, религиозные принципы характеризуют следующий 
элемент религиозной системы: 
1) теоретический уровень религиозного сознания;  
2) обыденный уровень религиозного сознания;  
3) культовые действия; 
4) религизные отношения. 
 
5. Верны ли следующие суждения: 
а) по своей сути, вера может быть только религиозной; 
б) нерелигиозной веры не бывает; 
1) верно только «а» 
2) верно только «б» 
3) верно «а» и «б» 
4) оба суждения неверны 
 
6. Функция религии, узаконивающая некоторые общественные порядки, 
институты, отношения, нормы, образцы 
1) регулятивная 
2) культуротранслирующая 
3) интегрирующая 
4) легитимирующая 
 
7. Теория происхождения религии, по которой источники и ее 
эволюционные потенции находятся в бессознательных структурах психики 
человека 
1) структурализм 
2) психоанализ 
3) функционализм 
4) эволюционизм 
 
8. Раньше из всех родоплеменных религий появляется 
1) тотемизм 
2) анимизм 
3) фетишизм 
4) аниматизм 
 
9. При правлении египетского фараона Эхнатона предпочтение отдается 
1) монотеистическому культу бога Атона; 
2) политеистическому поклонению Амону, Птаху, Бастет, Анубису, Гору; 
3) аграрному культу умирающего и воскресающего бога Осириса; 
4) культу обожествленной личности фараона. 
 
10. Огонь как символ чистоты и святости был государственным культом в 
следующем древнем государстве: 
1) Китае 
2) Индии 
3) Персии 
4) Риме 
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11. Верны ли следующие суждения: 
а) религиозная цель верующих в индуизме – выйти за пределы сансары; 
б) религиозная цель верующих в индуизме – познать тождество Атмана 
и Брахмана; 
1) верно только «а» 
2) верно только «б» 
3) верно «а» и «б» 
4) оба суждения не верны 
 
12. Нормы и стереотипы поведения человека как оформление благопри-   
стойности всех сторон социальной жизни были разработаны: 
1) в конфуцианстве 
2) даосизме 
3) буддизме 
4) синтоизме 
 
13. Идея личной связи (завета) главы рода с племенным богом разрабаты-
вается в следующей авраамистической религии: 
1) иудаизме 
2) христианстве 
3) исламе 
4) отсутствует везде 
 
14. Верны ли следующие суждения: 
а) буддизм отрицает существование индуистских богов; 
б) буддизм отрицает существование души; 
1) верно только «а» 
2) верно только «б» 
3) верно «а» и «б» 
4) оба суждения не верны 
 
15. Концепция буддийской модели мироздания, на основании которой 
бытие понимается, как перманентный процесс перехода страдающего 
существа из одного существования в другое, называется 
1) дхарма 
2) сансара 
3) нирвана 
4) карма 
 
16. Согласно буддизму нирвана есть 
1) состояние высшего духовного покоя 
2) смерть как блаженство 
3) вечное коматозное состояние 
4) предельное упрощение человеческой личности 
 
17. Верны ли следующие суждения: 
а) на раннехристианских вселенских соборах ортодоксальной была 
признана идея о равенстве сущностей Бога-Отца и Бога-Сына; 
б) на раннехристианских вселенских соборах ортодоксальной была   
признана идея о нераздельной и неслиянной сущности божества и 
человека в Боге-Сыне; 
1) верно только «а» 
2) верно только «б» 
3) верно только «а» и «б» 
4) оба суждения не верны 
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18. Идея филиокве (нисхождение Св.Духа, не только от Бога-Отца, но и от 
Бога-Сына) входит 
1) в католический символ веры 
2) Никео-Царьградский символ веры 
3) православный символ веры 
4) отсутствует везде 
 
19. Идея спасения только благодаря личной вере разрабатывается 
1) в раннем христианстве 
2) католицизме 
3) православии 
4) протестантизме 
 
20. Христианство на Руси было введено  
1) в I веке апостолом Андреем 
2) в IV веке императором Константином 
3) В X веке князем Владимиром 
4) в XVIII веке царем Петром I 
 
21. Верны ли следующие суждения: 
а) в православном ритуале крещение осуществляется путем погружения; 
б) в православном ритуале крещение осуществляется путем окропления; 
1) верно только «а» 
2) верно только «б» 
3) верно «а» и «б» 
4) оба суждения не верны 
 
22. Главой Русской Православной Церкви является 
1) президент Медведев Д.А. 
2) патриарх Кирилл 
3) Папа Бенедикт 
4) аятолла Хомейни 
 
23. Верны ли следующие суждения: 
а) в исламе Иисус Христос считается пророком; 
б) в исламе отрицается реальность существования Иисуса Христа; 
1) верно только «а» 
2) верно только «б» 
3) верно «а» и «б» 
4) оба суждения не верны 
 
24. Мистико-аскетическая практика ислама называется 
1) исихазм 
2) суфизм 
3) хасидизм 
4) шаманизм 
 
25. В России законодательно отстаиваются принципы 
1) православия 
2) ислама 
3) иудаизма 
4) светского государства 
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Варианты тем контрольной работы для студентов заочного отделения 
 
1. Происхождение и сущность религии. 
2. Религиозное сознание и его структура. 
3. Религиозная деятельность. 
4. Религиозные отношения. 
5. Социальные функции и социальная роль религии. 
6. Основные формы первобытных верований – тотемизм, магия, 
фетишизм, шаманство и др. 
7. Индуизм как национально-государственная религия Индии. 
8. Джайнизм. 
9. Сикхизм. 
10. Язычество древних славян. 
11. Конфуцианство как национально-государственная религия Китая. 
12. Даосизм. 
13. Синтоизм как национально-государственная религия Японии. 
14. Иудаизм – становление и развитие, особенности вероучения и 
культа. 
15. Буддизм – возникновение, особенности вероучения и культа. 
16. Основные направления в буддизме. 
17. Этика буддизма. 
18. Ламаизм как разновидность буддизма. 
19. Возникновение христианства. 
20. Основные положения христианской догматики (Никео-
Цареградский символ веры). 
21. Библия как священная книга христиан и памятник мировой 
культуры. 
22. Основное содержание и смысл библейских моральных поучений. – 
«десять заповедей». 
23. Православие – становление и развитие. 
24. Принятие христианства на Руси. 
25. Реформы патриарха Никона. 
26. Основные праздники и обряды Русской православной церкви. 
27. Организационная структура Русской православной церкви. 
28. Старообрядчество – причины возникновения, особенности 
вероучения и культа. 
29. Церковные реформы в XVIII веке. 
30. Католицизм – становление и эволюция, особенности вероучения и 
культа. 
31. Социальная доктрина католической церкви. 
32. Организационная структура католической церкви. 
33. Протестантизм – происхождение, вероучение, культ. 
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34. Основные направления протестантизма – лютеранство, 
кальвинизм, англиканство. 
35. Баптизм. 
36. Адвентизм. 
37. Пятидесятники. 
38. Свидетели Иеговы. 
39. Ислам – социально-экономические и исторические причины 
возникновения. 
40. Коран и Сунна как источники мусульманского вероучения. 
41. Догматика и культ в исламе. 
42. Основные направления в Исламе. 
43. Современные нетрадиционные культы – причины активизации их 
деятельности в современном обществе. 
44. Тоталитарные секты – их характерные черты, методы контроля 
сознания членов секты. 
45. Общество «Сознание Кришны». 
46. Секты отечественного происхождения – «Белое Братство», 
«Богородичный центр», «Церковь последнего завета». 
47. Основные положения Федерального Закона «О свободе совести и  
религиозных объединениях». 
48. Государственно-межконфессиональные отношения в Российской 
Федерации – современное состояние. 
 
Глоссарий 
 
Автокефалия - в православии - независимость церквей.  
Амидаизм - ведущее направление махаяны в Китае и Японии, 
центром религиозной жизни которого является будда Амитабха, 
способный силой накопленных заслуг спасти весь мир. 
Анатман - буддийский принцип отрицания бытия души. 
Анимизм - ранняя форма религии, основанная на вере в духовные 
сущности (душу, духов). 
Антиклерикализм - форма свободомыслия, направленная против 
институциональной церковной власти в общественных сферах. 
Апокрифы - неканонические раннехристианские произведения 
Архат - идеал религиозной жизни традиции хинаяны, человек, 
достигший наивысшего уровня духовного совершенствования. 
Архетип - первообраз, оригинал, подлинник – один из основных 
терминов К.-Г. Юнга, который понимается как бессознательные, 
филогенетические структуры психики. 
Аффект - сильное и относительно кратковременное эмоциональное 
состояние, сопровождающееся поведенческими реакциями. 
Богодухновенность - божественная природа религиозных текстов. 
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Бодхисаттва - существо, стремящееся спасти всех страдающих существ. 
Ваджраяна - направление буддизма эзотерического типа, построен-
ное на йогической психотехнике, использование мантр, тантр. 
Ваджраяна - эзотерическое направление буддизма, использующее 
йогические практики. 
Вера в свехъестественное - сущностная характеристика религии. 
Вселенские соборы - съезды высшего христианского церковного 
духовенства для разработки догматов, борьбы с ересями, укрепления церкви. 
Дана - добродетель подаяния и дарения монахам или сангхе, 
приносящая религиозную заслугу. 
Депрессия - аффективное состояние, характеризующееся отрица-
тельным эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы, 
когнитивных представлений и общей пассивностью поведения. 
Дихотомия сакральное профанное - оппозиция священного и 
мирского. 
Дукха - буддийское определение жизни как страдания.  
Дхарма - элемент бытия, учение будды и пр. 
Ереси - религиозное учение, противоречащее традиционной религии. 
Закон зависимого происхождения (пратитья-самутпада) - цепь 
причинного бытия неживой материи, органического мира  и психических 
явлений. 
Заслуга - благое действие, влияющее на создание благой кармы. 
Исихазм - мистико-аскетическая психотехника в православии. 
Карма - мысль, действие, воздаяние. 
Коан - практика парадоксальных загадок дзен, помогающая достичь 
сатори. 
Колесо сансары - концепция перерождений. 
Конфирмация - обряд миропомазания у католиков. 
Махаяна - северное направление буддизма, целью которого высту-
пает достижение состояния бодхисаттвы. 
Медитация - внутреннее сосредоточение сознания на идее, ведущее к 
пониманию сущности бытия. 
Модернизм религиозный - движение, направленное на осовремени-
вание церкви. 
Мондо - практика алогичных вопросов и ответов в дзен. 
Намаз - пятикратная мусульманская молитва. 
Неофит - новообращенный. 
Нетрадиционные религии - новые синкретические и эклектические 
религиозные движения XX века. 
Нирвана - отсутствие желаний, вызывающих бытие. 
Обряд - совокупность символических действий, составляющие 
ритуалы, отображающие религиозные мифы. 
Прамонотеизм - религиозная теория о первобытном единобожии. 
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Пратимокша - 227 правил буддийских монахов, указанных в Винае-
питаке. 
Прозелетизм - деятельность, направленная на обращение в свою веру 
последователей других вероучений  
Религиоведение - комплекс светских, научных дисциплин, изучаю-
щих различные аспекты феномена «религии». 
Реформация - социально-политические движения фундаменталистс-
кого типа в Европе XVI-XVII вв., направленные против католицизма. 
Сакрализация - процесс наделения предметов, явлений, людей, 
отношений священными (сверхъестественными) свойствами и качествами. 
Сангха - религиозная община буддизма. 
Сатори - состояние озарения, просветления в дзен. 
Свободомыслие - идейное течение, постулирующее право человека 
на критику положений религии и независимое от религии исследование 
окружающего мира. 
Секта - тип религиозного объединения, оппозиционный традицион-
ной религии и государству. 
Секуляризация - процесс освобождения от власти религии различ-
ных общественных сфер и сознания. 
Синкретизм религиозный - процесс объединения, слития в вероучении и 
культе элементов различных вероисповеданий и философских идей. 
Суннизм - наиболее многочисленное направление в исламе, признаю-
щие кроме Корана еще и Сунну, состоящую из рассказов-хадисов о 
деяниях и изречениях Мухаммеда. 
Суфизм - мистико-аскетическое течение в исламе. 
Толерантность религиозная - терпимость к иному вероисповеданию, 
уважения права свободы совести для каждого человека. 
Тотемизм - ранняя форма религии, построенная на вере в сверхъ-
естественную связь фратрии, клана с каким-то видом животных или 
растений.  
Фатализм - религиозная концепция о предопределении событий в 
природе, обществе, жизни отдельного человека. 
Фетишизм - ранняя, наиболее архаичная форма религии, построенная 
на вере в сверхъестественные свойства предметов. 
Фелиокве - католический догмат о нисхождении святого духа не 
только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына. 
Фундаментализм - течение в религиях, стремящееся возродить 
принципы «возрождения» первоначальной религии, искаженной 
впоследствии, требует буквального понимания пророчеств, чудес и пр. 
Хадж - обязательное для мусульман паломничество в Мекку.  
Харизмат - лидер религиозной общины, которому приписываются 
сверхъестественные качества и обладание сакральным статусом. 
Хилиазм - христианское учение о «тысячелетнем царстве божьем», 
которое будет установлено на земле после событий Армагеддона. 
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Хинаяна - южное направление буддизма, религиозная цель которого 
сводится к достижению личного спасения. 
Целибат - обет безбрачия католического духовенства. 
Шариат - свод мусульманских законов, составленных на основе 
Корана. 
Шиизм - направление ислама, отличающееся мессианскими ожида-
ниями «исчезнувшего имама». 
Экуменизм - христианское движение за объединение церквей на 
основе гуманистических принципов. 
Эсхатология - религиозное учение о конце мира и человечества. 
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Перечень вопросов, выносимых на зачет 
 
1. Происхождение и сущность религии. 
2. Социальные, гносеологические и психологические корни религии. 
3. Религиозное сознание. 
4. Религиозная деятельность. 
5. Религиозная организация. 
6. Религиозные отношения. 
7. Социальные функции и социальная роль религии. 
8. Основные формы первобытных верований – тотемизм, магия, 
фетишизм, анимизм, шаманство и др. 
9. Национально-государственные религии Индии – индуизм, 
джайнизм, сикхизм. Возникновение, эволюция, основные направления. 
10. Национально-государственные религии Китая – конфуцианство, 
даосизм, философские воззрения, эволюция вероучения и культа, 
современное состояние. 
11. Синтоизм как национально-государственная религия Японии. 
12. Иудаизм – становление и развитие, особенности вероучения и 
культа, основные направления. Иудаизм в Российской Федерации. 
13. Буддизм – возникновение, особенности вероучения и культа. 
Этика буддизма. 
14. Основные направления в буддизме – хинаяна, махаяна, дзэн-
буддизм. 
15. Ламаизм как разновидность буддизма. Ламаизм в Российской  
Федерации. 
16. Возникновение христианства. 
17. Язычество восточных славян. Современное «неоязычество». 
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18. Основные положения христианской догматики (Никео-Кон-
стантинопольский символ веры). 
19. Православие – становление и развитие. Особенности вероучения и 
культа. 
20. Принятие христианства на Руси. 
21. Русская Православная Церковь в XII–XVII в.в. Реформы патриарха 
Никона. 
22. Основные праздники и обряды Русской Православной Церкви. 
23. Организационная структура Русской Православной Церкви в 
современную эпоху. 
24. Русская Православная Церковь в советский период. Деятельность 
Русской Православной Церкви в Российской Федерации. 
25. Старообрядчество – причины возникновения, особенности 
вероучения и культа. Основные течения и толки. Современное состояние. 
26. Церковные реформы XVIII в. Синодальный период в истории 
русской православной церкви. Положение и деятельность Русской 
Православной Церкви в Советском Союзе. 
27. Католицизм – становление и эволюция, особенности вероучения и 
культа. Социальная доктрина католической церкви. 
28. Организационная структура католической церкви. Современный 
Ватикан. Католицизм в России. 
29. Протестантизм – происхождение, вероучение и культ. 
30. Основные направления протестантизма – лютеранство, 
кальвинизм, англиканство. 
31. Баптизм – возникновение, особенности вероучения и культа. 
Баптизм в России в прошлом и настоящем. 
32. Адвентизм – происхождение, специфика вероучения и культа. 
Адвентистские общины в Российской Федерации. 
33. Пятидесятники – возникновение, особенности вероучения и 
культа. Современное состояние пятидесятничества в России. 
34. «Свидетели Иеговы» - происхождение, специфика вероучения и 
культа. Иеговизм в Российской Федерации. 
35. Ислам – социально-экономические и исторические причины 
возникновения. Личность Мухаммеда. 
36. Коран и Сунна как источники мусульманского вероучения. 
37. Догматика и культ в исламе. Шариат. 
38. Основные направления в Исламе. Шиитские секты. 
39. Ислам и современность. Ислам В Российской федерации. 
40. Современные нетрадиционные культы – основные причины 
активизации их  деятельности в современном обществе. 
41. Псевдоиндуистские секты – «Общество сознания Кришны», 
«трансцендентальная медитация» и др. 
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42. Тоталитарные секты: их основные признаки и характерные черты, 
методы контролирования сознания членов сект. 
43. Неохристианские объединения: «Семья (дети бога)», «Церковь 
Христа», «Движение объединения», Муна и др. 
44. Секты отечественного происхождения – «Белое братство», «Богоро-
дичный центр», «Церковь последнего завета», «Порфирий Иванов и ивановцы». 
45. Культы «Новой эры» - спиритизм. Теософия, оккультизм, 
неоязычество, сатанизм, астрология и уфология, Агни-йога. 
46. Свободомыслие как явление духовной культуры – его основные 
разновидности. 
47. Атеизм Л. Фейербаха. Марксистский атеизм. Свободомыслие в 
России в XVIII-XX вв. 
48. Сущность и основные принципы свободы совести.Основные 
положения Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». 
 
Правильные ответы на тесты текущего контроля 
 
1) психологические 
2) верно «а», «б» 
3) психологическая 
4) теоретический уровень сознания 
5) оба суждения неверны 
6) регулятивная 
7) психоанализ 
8) аниматизм 
9) монотеистическому культу бога Атона 
10) Персии 
11) верно только «а» 
12) конфуцианство 
13) отсутствует везде 
14) оба суждения неверны 
15) сансара 
16) состояние высшего духовного покоя 
17) верно «а» и «б» 
18) католический символ веры 
19) протестантизм 
20) в X веке князем Владимиром 
21) верно только «а» 
22) патриарх Кирилл 
23) верно только «а» 
24) суфизм 
25) светского государства 
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